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ABSTRAK
Penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba telah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 45. Penelitian ini dilakukan di Gereja Isa Almasih Jemaat Dr.Cipto Sub Wilayah Panjangan
yang merupakan organisasi nirlaba. Tujuan untuk menganalisis penerapan Laporan Keuangan Gereja Isa
Almasih Jemaat Dr.Cipto Sub Wilayah Panjangan pada tahun 2015 Semarang apakah sesuai dengan PSAK
No. 45.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif tanpa bantuan alat pengolah data
dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetal tentang latar belakang, sifat-sifat serta
karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Dari hasil analisis dan pengolahan data, diketahui bahwa
penyusunan Laporan Keuangan Gereja Isa Almasih Jemaat Dr.Cipto Sub Wilayah Panjangan Semarang
sudah menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas akan tetapi belum ada
catatan atas laporan keuangan, sehinnga dapat disimpulkan bahwa akun dalam laporan keuangan gereja
belum sesuai dengan PSAK No.45.
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ABSTRACT
The preparation of financial statements of non-profit organizations have been set up in the Statement of
Financial Accounting Standards No.45. This research is conducted in Isa Almasih Jemaat Dr.Cipto sub
region Panjangan Church which is the extension of the Regional Sub-profit organization. The purpose of this
research is analyzing the application of the Financial Statement of Isa Almasih Jemaat Dr.Cipto sub region
Panjangan Church Semarang for the year 2015, whether in accordance with SFAS No. 45.
This research is a study with qualitative descriptive analysis without the help of data processing equipment
with the aims to give a detail about the background, characteristics and  typical of the characteristics of the
subject studied. From the analysis and processing of data, it is known that the preparation of financial
statements of the Isa Almasih Jemaat Dr.Cipto sub region Panjangan Church Semarang present a statement
of financial position, statement of activities, statement of cash flow but do not present to the financial
statements so that it can be concluded that the accounts in the financial statements church is not compatible
with the SFAS no.45.
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